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ABSTRAK 
Akuntan Pemerintah yang identik dengan akuntan yang bekerja di 
Badan Pengawas Keuangan dan Pembagian (BPKP) dan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BAPEKA), dan Instansi Pajak. Dan apabila hal ini ditanyakan 
kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi khususnya pada 
mahasiswa senior dan junior, tentunya persepsinya akan berbeda terhadap 
peran BPK dalam mewujudkan good corporate governance dan dengan 
semakin kompleksnya tugas yang harus diselesaikan, maka auditor BPK harus 
mengetahui kompetensi apa saja yang harus dimiliki. Tujuan Penelitian ini 
untuk mengetahui perbedaan persepsi mahasiswa senior dan junior mengenai 
akuntan pemerintah pada program S-1 Jurusan Akuntansi Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Populasi dan Sampel dalam 
penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jurusan Akuntansi dan pengujian Hipotesis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah model Uji Beda T-Test. 
Berdasarkan pengujian diatas (1). Pengujian Jawaban Responden 
menunjukkan bahwa data reliable dan valid sehingga data hasil jawaban 
responden dapat dilanjutkan untuk penelitian (2). Pada Pengujian data 
homogen, terlihat bahwa data mahasiswa senior dan mahasiswa junior bersifat 
homogen. Dengan kata lain data antara mahasiswa senior dan junior homogen 
berdiri sendiri tidak ada hubungan. (3). Pengujian 4 Hipotesis yang 
mengatakan ada perbedaan persepsi antara mahasiswa senior dan mahasiswa 
junior terkait dengan profesi akuntan pemerintah dilihat pada aspek segi karir, 
ilmu, profesi dan aktivitas kelompok menunjukkan semuanya ada perbedaan, 
baik pada pengujian Mann-Whitney maupun Kolmogorov Smirnov Test. 
 
 
Kata Kunci : Persepsi, Mahasiswa Senior dan Junior, Uji Beda. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Dalam era globalisasi, reformasi, dan tuntutan transparansi yang 
semakin meningkat, peran akuntansi semakin dibutuhkan. Tidak saja untuk 
kebutuhan pihak manajemen suatu entitas, tetapi juga untuk kebutuhan 
pertanggungjawaban (accountability) kepada banyak pihak yang 
memerlukan. Hal ini ditunjang oleh semakin berkembangnya teknologi 
informasi yang memungkinkan masyarakat untuk menilai dan 
membandingkan suatu entitas lain. Untuk itu tuntutan penyediaan informasi 
keuangan dan akuntansi semakin dibutuhkan. 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang semakin besar 
merupakan salah satu faktor pentingnya akuntansi pemerintahan. 
Perkembangan berikutnya semakin besar dana yang dikelola menyebabkan 
adanya tuntutan transparasi sebagai hasil reformasi maka Pemerintah harus 
mampu menyediakan pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin 
memadai. Pemberian opini tidak bisa memberikan pendapat (Disclaimer) 
atas Perhitungan Anggaran Negara seharusnya tidak terjadi. 
Akuntan pemerintah adalah akuntan profesional yang bekerja di 
instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap 
pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi 
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dalam pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh 
unit-unit organisasi dalam pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan 
yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak akuntan yang 
bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut akuntan 
pemerintah adalah akuntan yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA), dan 
Instansi Pajak. 
Dalam era reformasi ini, pengguna Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah menuntut adanya transparansi atas penggunaan dana dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengguna laporan keuangan 
mengharapkan adanya laporan keuangan yang dapat dipercaya, lengkap dan 
benar sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Bentuk 
jawaban pemerintah atas tuntutan akan pentingnya pengelolaan keuangan 
yang akuntabel dan transparan ditandai dengan diterbitkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP) yang kini telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010. 
Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pemerintah 
Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan sebagai 
pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran, yang disusun dan 
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan wajib 
diaudit oleh BPK. SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara 
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penyusun, pengguna, dan auditor. Dengan adanya SAP maka Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat atau Daerah akan lebih berkualitas, dapat 
dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan (Prasinta, 2010). 
Menurut UU No 15 Tahun 2004 salah satu tugas BPK adalah memeriksa 
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan 
berdasarkan Undang-Undang. Pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan 
keaungan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 
Dengan penjelasan diatas, tentunya focus penelitian ini adalah pada 
akuntan pemerintah yang identik dengan akuntan yang bekerja di Badan 
Pengawas Keuangan dan Pembangaunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BAPEKA), dan Instansi Pajak. Dan apabila hal ini ditanyakan 
kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi khususnya pada 
mahasiswa senior dan junior, tentunya persepsinya akan berbeda terhadap 
peran BPK dalam mewujudkan good corporate governance dan dengan 
semakin kompleksnya tugas yang harus diselesaikan, maka auditor BPK 
harus mengetahui kompetensi apa saja yang harus dimiliki. 
Pada kenyataannya, penelitian-penelitian yang terdahulu pada 
umumnya memfokuskan pada perbedaan persepsi pada Akuntan Publik, 
sementara untuk Akuntan Pemerintah masih sedikit. Oleh karena itu penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”PERBEDAAN 
PERSEPSI MAHASISWA SENIOR DAN JUNIOR MENGENAI 
AKUNTAN PEMERINTAH PADA PROGRAM S-1 JURUSAN 
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AKUNTANSI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 
“VETERAN” JAWA TIMUR”. 
 
1.2.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka 
permasalahan yang akan dikemukakan pada penelitian ini adalah; Apakah 
Terdapat Perbedaan Persepsi Mahasiswa Senior Dan Junior Mengenai 
Akuntan Pemerintah pada program S-1 Jurusan Akuntansi Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur? 
 
1.3.  Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perbedaan 
Persepsi Mahasiswa Senior Dan Junior Mengenai Akuntan Pemerintah pada 
program S-1 Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur. 
 
1.4.  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut; 
a. Bagi Peneliti,  
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis, terutama 
yang terkait dengan masalah persepsi mahasiswa akuntansi tentang 
akuntan pemerintah, sebagai wadah dalam  rangka menerapkan teori 
yang telah dipelajari, serta secara umum agar dapat memecahkan 
masalah yang dialami oleh mahasiswa Akuntansi dalam memilih profesi 
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Akuntan agar dapat sukses dimasa yang akan datang serta dapat 
memberikan manfaat bagi mahasiswa Akuntansi dalam hal 
mengantisipasi masalah yang dihadapi oleh mahasiswa Akuntansi dalam 
proses pencapaian kesuksesan pemilihan profesi Akuntan, khususnya 
profesi Akuntan Pemerintah. 
b. Bagi Peneliti Selanjutnya,  
Sebagai tambahan perbendaharaan referensi dan mungkin dapat 
memberikan ide untuk pengembangan lebih lanjut bagi rekan-rekan yang 
akan mengadakan penelitian dalam bidang yang berkaitan dengan tulisan 
penelitian dimasa datang. Memberikan masukan pada para akademisi 
dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan model yang lebih 
kompleks dari penelitian sebelumnya. 
c. Bagi Institusi Pendidikan, 
Dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi tentang pengajaran 
akuntansi khususnya tingkat pemahaman mahasiswa terhadap akuntan 
pemerintahan serta memberikan informasi kepada para pendidik untuk 
sekiranya dapat menyampaikan sisi lain dari akuntansi pemerintah 
sehingga mahasiswa diharapkan semakin menghargai dan dengan 
demikian menganggap bahwa akuntansi pemerintahan merupakan hal 
yang penting sehingga mendorong mereka meningkatkan kemampuan di 
bidang akuntansi khususnya akuntansi sektor publik serta dapat 
dipergunakan sebagai dasar penelitian sejenis yang mungkin dapat 
diterapkan di masa yang akan datang. 
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